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  ปัจจุบนัการรายงานผลความเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้ าและการเกิดปรากฏการณ์น ้ าทะเล
เปล่ียนสีบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีมากข้ึน ดงันั้นระบบการส ารวจขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ ใหผ้ลการ
ท างานท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า และทนัสมยั (เพื่อรองรับการติดตามและการแจง้เตือนล่วงหนา้) จึงถือไดว้า่
มีความส าคญัยิง่ การประยกุตเ์ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศในการศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ 
คือ (1) เพื่อระบุแบบจ าลองท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการประมาณค่าระดบัความเขม้ขน้ของปริมาณ
คลอโรฟิลล์-เอ ตะกอนสารแขวนลอยและสารอินทรียล์ะลายน ้ า จากขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
โมดิส (2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความเข้มข้นขององค์ประกอบทั้ง 3 ประเภทข้างต้นและ
สถานภาพของสารอาหารในเขตอ่าวไทยตอนบน ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 ถึง 2555 และ (3) เพื่อสร้าง
แผนท่ีความเปราะบางต่อการเกิดปรากฏการณ์น ้ าทะเลเปล่ียนสีในบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยใช้
แบบจ าลองอตัราส่วนความถ่ีและวธีิการรวมหลกัเกณฑค์่าถ่วงน ้าหนกัอยา่งง่าย  
 ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองท่ีเหมาะสมส าหรับการประมาณค่าความเข้มข้นของ
คลอโรฟิลล์-เอ ตะกอนสารแขวนลอยและสารอินทรียล์ะลายน ้ า จากขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
โมดิส คือ แบบจ าลอง OC3M (R2 = 0.60) แบบจ าลอง TSM (R2= 0.72)  และแบบจ าลอง Chula (R2 
= 0.78) ตามล าดบั ส าหรับการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมโดยใชท้ฤษฎีแบบหลาย
ชั้น พบว่าลกัษณะโครงสร้างของชั้นขอ้มูลการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมคือ 10:30:10:1 ซ่ึงสามารถให้
ผลลพัธ์ไดใ้นระดบัท่ีดีทั้ง 3 องคป์ระกอบ   ส่วนผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อม
ทางทะเลในอ่าวไทยตอนบนระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง 2555 พบว่าระดับความเข้มข้นของทั้ง 3  
องค์ประกอบมีค่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่าในฤดูแล้งและเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนถึงค่าสูงสุด
ในช่วงฤดูฝน ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีค่าความเข้มข้นสูงท่ีสุดทั้ งของคลอโรฟิลล์-เอ (คือสถานภาพ
สารอาหารในช่วงชั้นของ eutrophic state/hyper-eutrophic state) และตะกอนสารแขวนลอย มกัจะ
พบมีค่าสูงอยูใ่นบริเวณใกลช้ายฝ่ังและใกลป้ากแม่น ้ าสายหลกั แต่สารอินทรียล์ะลายน ้ าพบวา่ค่าสูง
ท่ีสุดจะมีการแพร่กระจายจากบริเวณชายฝ่ังไปสู่เขตน ้ าลึก ส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของ
เหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2554 นั้น พบวา่ความเขม้ขน้ของคลอโรฟิลล์-เอ มีการลดลงเป็น
อย่างมาก (ค่าสูงสุด/ค่าเฉล่ีย) นอกจากน้ียงัพบว่าค่าความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 3 ประเภท 
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ในช่วงฤดูแลง้อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่า R ประมาณ 0.4-0.6) ส่วนช่วงฤดูฝนมีการผนัแปรตามกนั
ในระดบัต ่า  
 ผลการศึกษาการสร้างแผนท่ีความเปราะบางต่อการเกิดปรากฏการณ์น ้ าทะเลเปล่ียนสี
ส าหรับอ่าวไทยตอนบนท่ีสร้างโดยแบบจ าลองอตัราส่วนความถ่ีและวิธีการรวมหลกัเกณฑ์ค่าถ่วง
น ้ าหนกัอยา่งง่าย พบวา่พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดปรากฏการณ์น ้ าทะเลเปล่ียนสีสูงท่ีสุดคือในเขตน ้ าต้ืน
ใกล้ชายฝ่ัง ใกล้ปากแม่น ้ าสายหลกั โดยเฉพาะแม่น ้ าท่าจีนและแม่น ้ าบางปะกง โดยผลของการ
วิเคราะห์แบบรวมหลักเกณฑ์ค่าถ่วงน ้ าหนักอย่างง่าย มีผลการประเมินความถูกต้องดีท่ีสุดคือ 
กรณีศึกษาท่ี 6 (ประกอบดว้ย 2 ตวัแปรคือ ตะกอนสารแขวนลอย และสารอินทรียล์ะลายน ้ า) โดยมี
ค่าความถูกตอ้งของพื้นท่ีใตก้ราฟ เท่ากบั 0.94 เช่นเดียวกบักรณีของการวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลอง
อตัราส่วนความถ่ีซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.75 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการประเมินผลค่าความถูกตอ้ง
ของพื้นท่ีใตก้ราฟแลว้ ควรมีการพิจารณาความสมจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผลท่ีได้จากการ
ประเมินความเปราะบางของการวเิคราะห์เชิงพื้นท่ีประกอบดว้ยเช่นกนั 
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UGoT/CDOM/CHLOROPHYLL-A/MODIS/TSS/ANN ANALYSIS/FREQUENTCY 
RATIO / SIMPLE ADDITIVE WEIGHTS  
 
 Deterioration of water quality and occurrences of red tide events were reported 
more often in recent years within UGoT zone. Hence, effective data observation system 
(for monitoring and warning purposes) with high accuracy and up-to-date information 
product is greatly essential. This need can be achieved through application of advanced 
geoinformatics technology which became main aim of this research from which three 
specific objectives were proposed; (1) to identify optimal model for the determination 
of concentration level for three important marine water constituents, i.e., chlorophyll-
a, total suspended solids, and color dissolved organic matter, from the satellite-based 
MODIS data, (2) to observe variation in mapped concentration of the referred 
constituents and trophic state of water quality in the UGoT during years 2010 to 2012 
and (3) to formulate credible red-tide susceptibility maps for the UGoT through the 
frequency ratio and simple additive weighting methods. 
 First, the optimal models for concentration extraction of the Chl-a, TSS, and 
CDOM from MODIS-based reflectance data were identified as OC3M (R2 = 0.60), 
TSM (R2 = 0.72) and Chula (R2 = 0.78), respectively. In addition, the primary ANN 
analysis (MLP type with optimal structure of 10:30:10:1) also demonstrated promising 
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outcome for the prediction of those constituents. Derived concentration maps for each 
constituent (through their respective optimal models) from years 2010 to 2012 showed 
that concentration levels of these concerned constituents were relatively low in dry 
season and gradually rising towards their peak values in wet season. Top concentration 
areas for Chl-a (and also for the critical trophic states- eutrophic/hyper-eutrophic) and 
TSS were often located close to shore and to some major river mouths, but those of 
CDOM were appeared more widespread into deep-water zone. Effects of year 2011, 
mega flood over central Thailand were also apparent, especially, great drop of Chl-a 
(maximum/ mean) during wet season of 2011. Moreover, moderate correlation among 
studied constituents was found during dry season (R  0.4-0.6) while low correlation 
often evidenced in wet season. 
Finally, analysis of the red tide susceptibility maps formulated by SAW and FR 
methods indicated that, in general, highly prone areas to red tide occurred in shallow 
water zone. Thus dilplayed close to main river mouths, especially the Thachin and the 
Bang Pakong Rivers. For SAW case, Type 6 scenario (two factors: TSS and CDOM) 
gained best validation accuracy (AUC = 0.94), as well as that of the FR case (AUC = 
0.75). However, apart from the AUC assessed outcome, the realistic outlook of the 
assessed map should be taken into consideration for its prediction ability also. 
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